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ABSTRAK 
PT. ABC mempunyai area pendukung untuk mendukung dalam membuat dan 
memproduksi sepeda motor. Salah satu bagian tersebut adalah Divisi Product, Divisi 
ini mempunyai layout workshop yang memisahkan antara warehouse dan office 
warehouse, sehingga menyebabkan banyak waktu yang terbuang untuk melakukan 
aktivitas penyimpanan dan pengambilan part. Terdapat part-part yang 
penyimpanannnya diletakkan dilantai seperti Ban (Tire) dan Frame Body (Rangka 
Motor). Dan juga sistem identifikasi part yang belum ada, sehingga semua ini 
menyebabkan ketidakefisienan dan ketidakefektifan dalam penyimpanan dan 
pengambilan part. Dengan menggunakan perubahan layout workshop secara kualitatif 
dengan ARC (Activity Relationship Chart) untuk menyelesaikan masalah layout.  Dan 
dengan metode pengembangan produk untuk menyelesaikan masalah tempat 
penyimpanan, dan pembuatan sistem identifikasi part untuk menyelesaikan masalah 
identifikasi yang belum ada. Dengan ARC didapatkan layout workshop usulan yang 
baru dengan perubahan pada jarak terdekat penyimpanan dan pengambilan part 
warehouse ke office warehouse dari 36 meter menjadi 2.5 meter dan dapat 
menghemat waktu sebesar 39.19 detik, untuk jarak terjauh dapat menghemat waktu 
sebesar 36,88 detik. Dengan metode pengembangan produk didapatkan desain 
penyimpanan Ban (Tire) dan Frame Body (Rangka Motor). Dan Sistem identifikasi 
part yang terbentuk dapat membuat penyimpanan lebih efektif.  
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